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 چرخدار در  یبا صندل نیمعلول یحیتفر یبدن یها تیموانع مشارکت در فعال
 استان کرمان
 
 5، ابوالفضل فراهانی4، اسماعیل شریفیان3، لقمان کشاورز 1و2محمد پوررنجبر
‌چکیده
رتبثا  بثا دياثرانا تواند اميد به زندگی را در معلولان افزايش داده و باعث  اثادابیا ا  فعاليت بدنی در اوقات فراغت می :مقدمه
هثای در فعاليثت پژوهش حاضر به بررسی موانع مشثارکت . گيری و کسالت اود مشارکت در کارهای جمعی و جلوگيری از گواه
 .وابسته به ويلچر در استان کرمان پرداخته است بدنی تفريحی افراد
تشثیي  داده  وابسته به ويلچر استان کرمثان  کليه معلولانآن را جامعه آماری  ه ومقطعی بود يک مطالعه اين پژوهش :ها روش
  ابزار پژوهش پرسشنامه محقق. انتخاب گرديد در دسترسگيری  نفر از اين جامعه بود که به روش نمونه 272نمونه پژوهش . است
اکتشثافی و روايی سازه با تحليث  عثاملی . آن به تأييد اساتيد فن رسيد) IVC= 0/99( ای بود که روايی صوری و محتوايی ساخته
 . باز آزمون تأييد گرديد-آلفای کرونباخ و آزمون پايايی پرسشنامه با
ثر بر فعاليثت ؤموانع فردی ممياناين . تر از حد متوسط بود داری پايين به طور معنیفعاليت در اوقات فراغت  وضعيت انواع :یج نتا 
حثاکی از  ثر بثر فعاليثت بثدنی ؤمث  بندی موانع فثردی  اولويت. دتر از حد متوسط بو داری پايين به طور معنیبدنی در اوقات فراغت 
بثه طثور موانثع سثاختاری ميثزان . داری بيشثتر بثود ها بوده و ارايط اغلی به طثور معنثی  داری بين مياناين رتبه اختلاف معنی
 –موانثع فرهناثی ميثاناين . دستيابی فيزيیثی بيشثتر بثود  بندی موانع ساختاریا در اولويت. تر از حد متوسط بود داری پايين معنی
ديثدگاه دوسثتانا همیثاران و  اجتمثاعی -بندی موانع فرهناثی  داری بالاتر از حد متوسط بوده و در اولويت به طور معنیاجتماعی 
 . داری بيشتر بود آانايان به طور معنی
داننثد و موانثع آانايان خثود مثی معلولان با صندلی چرخدار بيشتر موانع را در ديدگاه جامعها همیاران و  :گیری بحث و نتیجه
 .ندفردی و ساختاری موانع قاب  توجهی برای مشارکت در فعاليت بدنی آنان نيست
‌فعالیت بدنی، موانع مشارکت، تفریح، معلولان، صندلی چرخدار، استان کرمان :واژگان کلیدی
 
 
 مقدمه
معلولیتبه توهن توپدهدتاهتمدتماهپادوت ن هپ هپ  پ ه
پمعه او ه پشدوهپسب،ه وهطو یهگذشدوهت ک وده  هاو
کوهپ هنظرهش  خبهمواو دبه ه  پ طهپادوت ن هنیت ه
 هویشوه وهن وپدهداهمشکلهپس س همطرحه و اه ه ینه
 
تک ملهپادو ن ه هنلوت ه شترهپ هدتاهستوه ه  تعه
پادو ن هپفرپ همعلتو هپ هستویه د تره  پ تطهیت  د ه
هیچهداهپ هپفرپ هکمهتتوپده هه).1( او هنمپشدوهپسبه
 وهخوپسبهختود ه هگگ ه نتوه توهنت توپن ه ههعلو تم
  ش هت  یهنتکوه سیتلت ه،پنمه  هن ر دماتعلولیبه چتم
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 یوت  ی،ه  تمیهت،ذد تو،هطتوپ  هطایعت ،هستوپن ههپ 
غیرطایعتت ه هعتت عد ،ها تتیه ه ستتی  یهپ هنوپمتتله
ژندیک هن ش  خدوه هد ه    ه ه هس نه درتت یهفره  ت ه
هت یههکتوهگت اه توهعتو  هطل توه هپادوت ن هپستب
گر نتمههک  مه ه  نثهم هتذدره  هاوپمعهنولهم هگسیب
  عتتمهپ ها معتتوه چتت  هنتتون هپ هه۱1کتتوهطتتمپ له
 تت هتیتتمپد ه تت دعوه ه تتر  ه).ه2(همعلولیتتبهگتتر  ه
ه یه عفهاستو ن ،هپتکت یهپفترپ همعلتو ه ترههنش نو
خودشدنهمد ل  هگر دماه هپطس سهنی  ه وه د ترپده ه
.هد  تمهه  پ سد  ه وهغیر،هظ هرهشماه ه وهمر  ه و همته
گرپد هم ف ،هپطس سههک ه هپندو  ه وهنفس،هشخصیب
هت یه ت   هکف دد ه هسر   ه و د،هطتمپ لهتوپنت د هه  
 همه ه  ههم نماه  هفر همعلو ه پهتحبهپلشع عه رپ هم 
ه).3(گر  ههپ هپطس سهپنم اه هپ ه مهظ هرهم 
ه یهامدم همؤدم هگد هپسبهکو ه   شه   ه هاو ههد فدوه
ه ی هپطس س  ه هه لبشرپدط ه  پن  هپ  هاولو هط
خو ش  س  هپ تا ط هن  دک  ه پ   ه  هتورد    ه من ه
پی هم  سب ه رپی ه سدی    ه و هشرپدط همطلوبهه سیلو
فع لیبه من ه پههnoskirE). ه4(ذه  ه ه  پن هپسبه
 پنم هکو هن   همؤیری ه  هدک  هپ  هنوپمل همهو  هم 
ک مه ههتک ملهگ م ه  ههره   پدهپ  ه نمگ ه   یهم 
 ه رهپطس سهکو  هد هن پمیمیهمعد مهپسبهفع لیبه من
ه یههتژ ه ). ه5،6(همعلولین هپ  هخو ، همؤیر هپسب
پنم هکو ه   شه  هفع لیبه من  هنوههمدعم یهنش د ه پ ا
تسردع هپادو ن  هشمد ه پ ه   هت  ه پ  ، ه لکو ه  هت ه  ه
  هس  گ  ی هپادو ن  هپ ههاسو ن -سلامب ه  پن 
هerooMچ ینهههم).ه7(هکو ک هت هس لو میهمؤیرهپسب
 ههوک  پدههtloK ههوک  پده ههskoorBهپد، ههوک  
  هتح ی   هخو هنش ده پ نمهکوهفع لیبه من ه  نثه
پف پد هش  ک م ،هپندو  ه وهنفس،هسلامبهاسو ن ه ه
پ طرپبه   هطو هنوره  پن ه  هک ه هپفسر گ ه  ه
هedardnA).ه8-۱1(شو ههه یهس لمه همعلو هم هپنس د
 ههه ی ه من ه  ههوک  پد هنش د ه پ نم هکو هفع لیب
)هت،ذدو(   ش ه  هپدج  هتع   ه ینهپنرژیهکسبهشماه
فر  ه چ   ه  دعوه) هک   ه  ه   ش(  هپنرژی همصرف  ه
ه یههنخ ن  ه پ هپ  هپدن همشکل ه  هپ  ه سی  ی ه یو  ی
ه یههد فدو). ه11(ا ا  هگد هنی  هنج   هخوپهم ه پ  ه
مؤدم هگد هپسبهکو ه   شه هه  ههوک  شهoripahS
فرپ پن ه وههه یه من ه رپیهمعلولادهگی  همثابهفع لیب
توپنمههفع لیبه من ه   هپ    هفرپغبهم . هگ   ه   هم 
 و هن وپد هپ لینهن مل، هپمیم ه و ه نمگ ه پ ه   همعلولاده
پف پد  ه پ ا ه  ه  نث هش  پ  ، هتو س ه   ه د رپد،ه
 کب ه   هک  ه ی هاوع  ه  هالوگیری هپ ههههههمش 
چ ین ه  پ طهههم. هشو گیری ه  هکس لب ههگوشو
  جهپ  ه   شهمعلولادهپیهکو ه   ه پخله هخه  سد نو
توپنمهپ هطردقهپدج  هط لا همثابههگیر ،هم هشکلهم 
م ن مهپطس سهلذ ،ه   دب،هشو ه هپشدی قهم جره وه
    رپدن، هفع لیبه من  ه وه. ه هاو  هکیفیبه نمگ هشو 
ن وپد هدا هپهرم، هنیر ی ه  ل وا هپفرپ  ه پ ه   هتو م ه
مرپطل هتحو  ه  پن  هپادو ن  ه و هفعل ه س نیما ه  ه وه
گمو ش ه-پادو ن ههدا هنی   هفطری ه  هتمدماهن وپد
 س لد ه   گه  هتک ملهاسو ن ه ه  پن هپفرپ ه پ  ه
ییرهمثاد ه ره شمهأ ه   هتر  شه هت ودبهشخصیبهت
هscassI  هه enyaP).21(هگذپ  پادو ن  هم -  پن 
کوهپفرپ همعلو هنسابه وهپفرپ هس لمهکودره وهمعد منمه
شونمهه هترغیبهم ه یه من هتفردحهشرکبه  هفع لیب
 پههمعلولینمشکلا  هdnalwoR  هremmiR). ه31(
-فع لیبه من ه   ه ا ه سدو هت سیمه   ه پ طو ه   ه پشدن
ه  ه هه  می هنوو نم ه  هپدن ه ا ه سدو هش مل هس خدو د
ه  ه  همشکلا هه  عیب هطایع  همحل ه نمگ ؛ هه د و
-ه ، هپطلاعهن موپ دص  ی، هتجهی پ ، ه وپنین ه  هگدین
مل ه  پن ، هتحصیلا  ه ه س ن ، هپطس س   ه  هنوپ
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ه ه ه وپنینههگذپ یهگمو ش،هپسد ا طه هن رش،هسی سب
هرهداه. ه  ش مه هم   عهمواو هم هه هگذپ یه هسی سب
پ  هپدن ه ا ه سدو هطیف ه سیع هپ  همشکلا همر وط ه وه
ش ملهه پهمعلولین ه   ه پ طو ه   هپنج م هفع لیب ه من 
 ههوک  پده  هتژ هش ه وه ر س هه miK).4(شو ههم 
ه یه من ه هپ    هفرپغبهپفرپ همادلاه وهگسیبههفع لیب
نخ ن  هتر پخد م ه  هند دج هنش د ه پ  هکو هپکثره
   پنوهک  مگ دهش غلهنیسد مه ه وهطو همدوسطههشرکب
  عمهگن دهه3/8سوهس نبهفع لیبه من ه پ نمه هت ه ه
ه ی هگذشدو هپ هتعمپ  هس  . ههیچ هفع لیبه من  هنمپ نم
 گمم ه  هنوعه دمگ ، هم   ع ه ه م د ه  وع هگسیب
 ی   هک  ما همی پدههه ی هت شک  هتی هتر پخب
.هه ی هپ     هفرپغب هگن د ه و ا هپسبهفع لیب
  عم هطرکب ه  هه11ه ی ه من  هگن د هش مل ههفع لیب
).ه41(  عمهتورد   هکشش ه و اهپسبهه51 دلچره ه
ه ،هه  ههوک  پد هندیجو هگرفد م هکو هفع لیبهsiniG
دنهتردنه هس  گ  ترهمش  کبه هنوپملهشخص ،ه وی
هوک  پده ی دهکر نمهه  rruB ).51(ه  ه و نمهه ینهتی 
ییر ه د  ی ه رهأه ی ه من  هممپ م هتهکو هپنج م هفع لیب
 ی هپ ه. هک  کر ه ی هفی دولوژدک  هپفرپ  همعلو  ه پ  
  عم هپفرپ  ه عم هپ  هفع لیبه من  ه نمگ  هگ پم ه هه۱3
ه ی هممپ م ه  هه   هنه دب هفع لیب. هگ  ی ه پ نمهنش ط
ه).ه61(شو ههه هتوعیوهم گدهتره رپیههیج دهت دین
ا نا  ه هه4۱4  همط لعوهنلی پ اه ه رپخ نلوه ره  یه
معلو همر همشخصهشمهکوهشکلهفعل هگذ پنمدهه1۱2
پ    هفرپغبه  ه شرهمو  همط لعوهمطلوبهنیسبه ه
   هپدن هخصوص،ه. همواب هن    دد  هپدش د هپسب
مشکلا  هم ل ، هنمم ه او  هپمک ن   ه فب ه  هگمم،ه
طرکد  ه  هنمم ه او  هپم کنههمشکلا  هاسو ن  ه 
م  سب، ه و هن وپد هموپنع هپعل  ه   هگذ پد هپ    ه
ه ی هتلود دود،ههتو ش ی ه رن مو. هپنمهشما فرپغب هذکر
پنج مهنا  پ ه همسدحا  ،همط لعوهکد به همطاون  ه
ه یهگذ پدهپ    ههتردنه  ش ه   شهکر دهپ ه پدج
هخ ل  هه یهتح یقهد فدو).ه71(ه ه و اهپسبهفرپغبهگد
 ههتفردح ه ی ه   ش  ههمش  کب ه   هفع لیب  ا ه   
کیفیب ه نمگ  ه   هپفرپ  ها نا   ه  همعلو  هفع   ه ه
 وهطو هکل هکیفیبه نمگ ه ی ن رهگده و هکوههغیرفع  
،ه  پن -  عیب ه  ط (  هنی  هپ ع   هچه  گ نو هگد ه
سلامبه  هه لور  همحیط ، هپ تا ط   هپادو ن 
رهپ هدهاسو هفع  ه هد  ها نا  پده همعلولا)هاسو ن 
کی ن  ه ه). ه81(هفع   هپسبها نا  پد ه  همعلولین هغیر
گذ پدههتردن هشیواهوک  پد هنش د ه پ نم هکو هنوما
پ    هفرپغبها نا  پده همعلولینهتو ش یهتلود دود،ه
نا  پ ه  همسدحا  ه  همط لعو هکد به  همطاون  ه ه
ه ی هتح یق ه وه   ش ه و  ه  هفع لیب ه   ش  هنوونو
شطرنجهه هه و  ی  ی، هش  ، هکوترتیب ه و هتی  ا
کسبهنش طه  هلذ ، هپیرپ همثابه. هپخدص صه پشب
ه ی هپعل  هگرپد هطفظ هت م سد ، هن مله ه   ش
ه یهد فدو. هه یه   ش ه و ه  ه و هسوبهفع لیبنوونو
ه ی هتح یقهتژ ه هگود ی هگد هپسب هکو هپکثر هنوونو
م میهمطلوبهپ هفع لیبه   ش ه  هپد مهمعد منمه هرا
 ه  ح،ه ه هاو ه  پ طهفرپغبهموابهسلامد هاسمه
شو  ه  ه   هعو   ه سدرس  ه وهپادو ن  هگن د هم 
ه  هتر پخدنه وهپمک ن  ه   ش ، ه  ه ینهس درهفع لیب
- پن مه ه شدوه یه   ش ه پهپ لودبهخو هم فع لیب
 هته  هترایوتر ه شدت  ی ه  هش   ه پ ه ر هس ده ی هتی  ا
ه).11( ه مهم 
بهفنه  دمهتواوه پشبهکوه  هنصرهط  ره   هتیشرف
گ  ی ه  هم شی   هشمد هک  ه  هپ  همی پد هتحرک هپفرپ ه
ک سدوهشما ه هسااه نمگ همر م ه وهطو هخوپسدو هد ه
ن خوپسدو ه و هساا ه نمگ  هکم هتحرک ه  هگ ا ه م ده
تحرکهتامدلهگشدوهپسبه هسابهشماه  ه  پ همم ه
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ه د هچودهچ   ،ه د  ب،ههسلامد هپنس دهپ هنظره یو  ی
معرضهتهمدمه رپ ه  ه...هه یه لا هنر   ه هه یو  ی
   ه   هنظر هگرفدن ه یشدر هند دجهتح ی   ه). ه۱2(  یر  ه
پخیره  هن  طهمخدلفه نی  هما  ه رهت دینه و دهسط ه
فع لیبه من همعلولاده  هپ    هفرپغبه ه  هتواوه وه
پهویب هفع لیب ه من  ه   هپ     هفرپغب ه رپی هطفظه
ه ،ه ر س هموپنعهمش  کبهپفرپ ه پ سدوه وهسلامد هگد
ه یه من هتفردح ه سی  ه ر  یه وهه  هفع لیب دلچره
ه یهمر وطوه  هتحلیلهه سم،هت همسئولینهس  م دهنظرهم 
تری ه رپی هتر دجهه د ی ه  یقهشرپدط همواو ، ه رن مو
ه ی ه من  هتفردح  ه   ه ین هپفرپ  ه پ سدو ه وههفع لیب
ه یههپ ت  ی هتوپنو میهپا دلچر هپنج م ه پ ا ه  ه   ه 
ه.گ مه ر پ نمهاسو ن ،ه  پن ه هپادو ن هگن د
ه د ههد هگدهرفه د رهمعلولاده  هع مل هچرخمپ پ هطه
کو ه رپی هطرکب ه و هنون  ه پ سدو ه و ه دلچر ههسد م،ه
  دمهتوپن د ه هگم  گ هاسو هلا مه په رپیهطرکبه ه
تع    ه   همعلولاد ه پ سدو ه وه. ها  ج د هکسبهنو د م
شو ،هپم هه دلچره وهنون هتوسطهخو ه دلچرهتأمینهم 
د  مب هنضلان ، هپسد  مب ه لا  هت فس ،ه م   ه  هپس
تذدریه هس درهف کدو ه یههش خصهتو اه من ،هپنعط ف
 د یهشماههگم  گ ه من ه  دمه  هپنج مهم  سبه ه رن مو
فع لیب ه من  هطمپ ل ه   هپ     هفرپغب همعلولاد ه  ه
    رپدن هپهویب ه ه. هع مل  هچرخمپ  هتأمین هگر  
 ر   هتژ ه هط  ر ه   هتواو ه و هخلاء هتژ هش ه
  همو وعهمو  ه ر س هپدنهتح یقه رپیها معوهمو  ه
ه یهمدف   ها معوهمعلولادههنظر؛همشکلا ه ه دژگ 
   هپفرپ  هن  یه ه ر   هتواوه دژا ه و هپدنه شر ه وه
تذدریه یشدر؛ هش  س د هموپنع ه   ه پسد یهه لیلهگسیب
 د پد ه  ههفرپهم هگ   د هپطلان   هلا م ه رپی ه رن مو
علاح؛ ه سدرس  یهه ی هذی هه  ه  ه سد  اس  م د
تژ هش  ه   هپدن هطو ا هتح ی  ت  ه   هتواو ه وه
ه یهذکرهشما؛ه ه او هتهمدمه یهپادو ن ه ر   
م ن مهموپ همخم ،همشر    هپلکل ه ه  هپسد دهکرم ده
 او  ه سدره ی هپادو ن  ه  هفره    ه رپی ه ر  ه
ک  ی ه  هن ه ج  ی ه و ه دژا ه رپی هپفرپ  همعلو  ه هه  ا
مهسیله ه ل لوه هپف پد ههوچ ینه لاد یهطایع هم ن 
تعمپ  هپفرپ  همعلو  هنی  هسابه ر    هتواو ه و هپدنه
ه.ه  شمه شرهم 
 
 ها روشمواد و 
تژ ه  هط  ر ه و ه ر س  هموپنع همش  کب ه  ه
معلولاده  هع مل هچرخمپ هه یه من هتفردح ههفع لیب
پدنهمط لعوهک   ر یه و اه ه.ه  هپسد دهکرم دهتر پخب
ملها معوهگم  یهش . ه وهعو  هتیو دش هپارپ هگر دم
پسد دهکرم ده وهتعمپ ههکلیوهمعلولاده  هع مل هچرخمپ 
نفره و اهکوه دلچره پ ه وهن وپده سیلوهه۱۱۱2 ی هپ ه
پنم ه  هنوونوههپنلام هکر اهطرکب ه  ها  ج د  هخو 
نفر هپ  هپدن ها معو هپسب هکو ه وهه672تژ ه هش مل ه
 رپیه. هپندخ ب هگر دمه   ه سدرسگیری هه  شهنوونو
و هپ  هفرمو  هطجم هنوونو ه رپیهتعیین هطجم هنوون
.هپسدف  اهشمه۱/51 ه  ه  بههمط لع  هتعیینهمی ن ین
   همط لعو هم مم ت ههنوونو هپ لیوهپنحرپفهمعی  م مپ  ه
خط یه م مپ شمه  همح ساو هه۱/171ترسش  مو هه۱3   ه
گرفدوهشمه ه  هندیجوهم مپ ههه۱/112۱ رپ ره    له او 
عمپ هنوونوهپدنهت.هنفرهمح ساوهشمه672نوونوهتژ ه ه
 عمهپ هپسدعلامهپ هپ پ اهکله ه دسد هپسد دهکرم د،ه  ه
،ه نمه،تود مرپاعو ه و همرپک  هتوپناخش هکرم د هش مل ه
 ههمهرسره،توپن ه،عا ، هپ وپلفضل، هی منهپلحجج،هکسری
تعمپ یههمهپ هطردقه  سد د،هگش  د ده.هپندخ بهشم...ه
ه. ه  همط لعوه رپ هگرفد م ههوس د  دهش  س د ه
ه ، هپ دمپ ه   دب همعلولادههگ  ی ه پ اه م هاوع   هه  
 رپیهشرکبه  همط لعوهط  ره عمهپ هپ پدوهتو یح  ه
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هم دض  هالب هگر دم ه  ه   هپ پمو هتو یح ت  ه     ا
مو وع ه  ههمف هپعل  هتژ ه  ه  ه  ش هتکویله
 .ه هپ پدوهشمهترسش  مو
موپنعهمش  کبه«س خدوههپ  پ هتژ ه هترسش  موهمح ق
»هی هپفرپ  ه پ سدو ه و ه دلچره ی ه من  ه رپه   هفع لیب
 =IVC۱/11 محدوپد   ه  شم هکو ه  پد  هعو ی ههم 
گد ه و هتأدیم هپس تیمهه)xednI ytidilaV tnetnoC(
پدنهترسش  موه. ه د یه   ش ه سیمهممدردبه  ه رن مو
   هسو ه خ  هت ظیم هشم هکو ه خ  هپ   هش مله
ش  خد  همعلولاد ه   هع مل ههه ی هاوعیبه دژگ 
ه یهمعلولادههفع لیبه،ه خ ه  م)سؤپ ه42(چرخمپ ه
پدنهه11 هه۱1سؤپ ، هسؤپلا هه11(  هپ    هفرپغبه
  ه خ ه) ه  شمهه د  هم ه خ  ه پ پی هخر ا هم ی س
سؤپ ه هه65(ه یه من هسومهموپنعهمش  کبه  هفع لیب
موپنع هفر ی، هموپنع هس خد  ی ه ه: هسو هخر ا هم ی س
معلولاده  هع مل هچرخمپ هه)هپادو ن -موپنعهفره   
گذپ یههاه خ  هسوم هنور   ه. ه مکه پ هپ  د    هم 
کمههخیل (پیهلیکر ههگ د وه5پس سهطیفهترسش  موه ر
ه.  شمهم )ه5 د  ه رپ رههت هخیل ه1 رپ ره
 رپی هتعیین ه  پد  هس  ا، هپ  هتحلیل هن مل  هپکدش ف ه
پسدف  اهشمه ه رپیهپدنهم ظو ههرهداهپ هموپنعهفر ی،ه
پادو ن ه و هن وپدهداهس  اهه-س خد  یه  هفره   ه
ه همح ساوههودورهگرفدوه ه   هن مل ههرهداهپ هگ  هنظ
ه یههتسهپ هطذفهگودو OMK م مپ هش خص.هگر دم
 عیف، ه و هترتیب ه رپی هموپنع هفر ی، هس خد  یه
 هسط هه۱/88 هه۱/48،ه۱/58 رپ رهپادو ن هه-فره   ه
 پ یهگ مودهکر دبه   تلبه رپیههرهسو هن ملههمع  
- OMK خص  هتواوه وهپدنهکوهش .ه و ه۱/1۱۱ رپ ره
 پ ی هگ مود هکر دبهه  هسط  همع  ه۱/5   گدر هپ  ه
شو ههپسب، هندیجو هگرفدو هم ه۱/5۱   تلب هکودر هپ  ه
ه ی ه و ه سب هگمما ه رپی هتحلیل هن مل  هم  سبهه پ ا
 ه.گیریه ر رپ هپسبه و اه هکف دبهنوونو
ه.مدگ پ شهگر ه۱/5   گدرهپ ههه هودتو مهگوه    هن مل
  ه. ه  شمه ا هم پدن همو وع هنش ن ر ه  پد  ه  لای هس 
،ه۱1، هه1، ه8، ه5، ه4، ه3ه یههپدنهتحلیله   هن مل هگودو
،ه54،ه۱4،ه13ه یهه  هموپنعهفر ی،هگودوه12 هه82،ه81
فره   هموپنعهه  ه 26هه  هموپنعهس خد  یه هگودوه25
 و ا ه  ه    رپدن هسهم هپدنهه۱/5کودر هپ  ههپادو ن ه-
ه  ه  ه  ههواسد   هگدکم هه،ه  ه   ه پ د نس هکلهگودو
  شم هکو ه رپی ه فع هپدن همشکل،ههت دین هم هن مل،
  ه. هه ی همذکو  هپ  هتحلیل هن مل  هخ  ج هشمنمهگودو
ه یهه  عم، هگودوه17ه ی هموپنع هفر ی ههنه دب، هگودو
فره   هه یهموپنعهه  عمه هگودوه67موپنعهس خد  یه
  عمهپ ه پ د نسهن مله پهتایینهه38ت ردا ًهپادو ن هه-
ترسش  مو ه  ه رپی ه ر س  هت د د  ه   ن  ه. هک  مهم 
نفر هپ  هپفرپ  هنوونو هپ هه۱3مط لعو هم مم ت  ه ر ه  ی ه
 ردبه. هگلف ی هکر نا خ ه  هت د د  ه م ن  هپسدف  ا هشم
، ه رپیه۱/88گلف ی هکر نا خ ه رپی هموپنع هفر ی ه رپ ر ه
ه-فره   ه  ه رپیهموپنعهه۱/88موپنعهس خد  یه رپ ر ه
  هتواوه وهپدنهکوه.ه وه سبهگممه۱/21 رپ رهپادو ن ه
ه۱/7ف یهکر نا خه   گدرهپ هم مپ هپسد نمپ  ه رپدبهگل
گیردم هترسش  مو هپ  هت د د  ه   ن ههپسب، هندیجو هم 
 ردبههواسد  ه   همرطلوه. هخو  ه رخو  پ  هپسب
گیریه رپیهموپنعهفر یه رپ رههپ  ه همرطلوه  مهپنمپ ا
 ه رپیهموپنعهه۱/18،ه رپیهموپنعهس خد  یه رپ ره۱/88
   هتواو ه وه. هپسبه۱/۱1 رپ ر هپادو ن  هه-فره    ه
،هت د د هترسش  موه۱/7   گدره و دهمی پدههواسد  هپ ه
ه ی هتح یق هپ دمپ هپ  ه دمگ اهه پ ا. هنی  هتأدیم هگر دم
توعیف  ه رپی هتعیین همی ن ین، هپنحرپف هپسد نمپ  ،ه
ه ،ه  عمه ه ه سمهنوو پ همو  ه ر س ه رپ هفرپ پن 
 رپی هپدن هم ظو  هپ دمپ هپطلان  ه. هگرفد م
ه  هپ  ه ایل هسن، هتحصیلا ،ههنوونوهش  خد هاوعیب
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هوچ ینهگم  هتوعیف ه  ه. ه  گممه هغیرا ه ر س هشم
خصوصههر هداهپ  هنوپملهتح یق هپ  د   هشمنم ه ه
 رپی ه ر س  هتو دع هطایع  همد،یره  هپ  هگ موده
ه)vonrimS -vorogomloK(هپسویرنوف-کلووگرپف
ه ی هتژ ه هنی  هپ هه رپی هگ مود هفر یو. هپسدف  ا هشم
 هگ موده  ههممندگ مودهفرتاهنوونو،ههtهگم  یهگ مود
پسدف  اهه۱2نسخوهه SSPSپف پ ههنرمهطی  همحهیپهاولو
ه.گر دم
 
 یجانت
ه1پطلان   ه موگرپفیاهشرکب هک  مگ د ه   هام   ه
فرپ پن هنلبه  دعوه  ه ینهشرکبهه.گ   اهشماهپسب
ه.نش ده پ اهشماهپسبه2ک  مگ دههمه  هام  ه
 
 
 ی شرکت کنندگان در این مطالعهشناخت های جمعیت یافته :1جدول
  درصد فراوانی های دموگرافیکی ویژگی
  11/1 219 مرد جنسيت
  93/9 91 زن
  11/9 119 مجرد وضعيت تأهل
  93/1 71 هلأمت
  93/9 11 زيرديپلم سطح تحصيلات 
  13/1 11 ديپلم
  1/9 12 فوق ديپلم
  79/9 19 ليسانس
  3/1 19 فوق ليسانس
  79/1 79 شغل درآمدنوع 
  33/7 31 والدين
  93/2 11 بهزيستي
  19/9 11 بهزيستي و والدين
  119/1 172   کل
 
 
 
 در بین شرکت کنندگان این مطالعه علت ضایعه فراوانی :2جدول 
 درصد فراوانی علت ضایعه
 12/9 27 حادثه رانندگي
 1/9 12 سقوط از ارتفاع
 1/9 22 افتادن جسم سنگين
 1/1 19 عوارض جراحي يا پزشکي
 79/1 19 بيماري مادرزادي
 9/3 29 بيماري غيرمادرزادي
 12/9 17 مجروح جنگي
 3/3 1 ساير
 119/1 172                                            کل
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  عیب هپنوپع ه هفع لیب ه من  ه   هپ    ه   همد،یر ه
ییره و نمهت،  لهتت ه5ورپ ه  ه   اهعفرهت هت،هنفرپغب
  همی ن ین ه  هپنحرپف هپسد نمپ   ه   هپدن همد،یره
 هه۱/36، هکودردن هم مپ  ه رپ ر ه2/71±۱/17 رپ ر
ه.هه سبهگمموه ه3/57 یشدردنهم مپ ه رپ ره
ه ی ههر هدا هپ هه   ه ر س  همی ن ین ه  همی ن ین ه تاو
معلولاد ه   هع مل ههپنوپع هفع لیب ه   هپ     هفرپغب
 و هتو ش یهه، ه یشدردن همی ن ین همر وطچرخمپ 
ه یهتلود دوده هکودردنهمی ن ینه وهسی و ه فدنهه رن مو
شرکبه   هفع لیبهاسو ن ه   ه ینه. هپخدص صه پ  
.هه  هپ  همی ن ین هت دی   ه رخو  پ  ه و هپدن هفع لیب
ه ی هتوعیف  هموپنع هفر ی، هس خد  ی ه ههش خص
  هام  ههیره رهفع لیبه من ؤپادو ن همه-فره   ه
ه.وهشماهپسبدپ په3
 
 
 
 ثر بر فعالیت بدنیؤم اجتماعی-، ساختاری و فرهنگیموانع فردی های توصیفی جدول شاخص :3ولجد
 معیار انحراف میانه میانگین تعداد 
 1/97 2/91 2/31 172 ثر بر فعاليت بدنيؤموانع فردي م              
س
قيا
ه م
رد
خ
 ها 
 9/19 3/11 3/99 172 لفه جسمانيؤم
 9/22 2/11 2/11 172 شرايط روحي و رواني
 9/12 3/19 2/91 172 شرايط مالي
 9/19 3/33 3/32 172 شرايط خانوادگي
 9/19 3/11 3/12 172 شرايط شغلي 
 9/11 3/11 2/97 172 سوابق ورزشي
 1/11 2/33 2/12 172 وقت 
 9/11 3/11 2/91 172 نگرش
 1/17 2/11 2/37 172 ثر بر فعاليت بدنيؤموانع ساختاري م              
س
قيا
ه م
رد
خ
 ها 
 1/31 2/12 2/13 172 فضاها و اماکن ورزشي
 9/22 3/11 2/71 172 وسايل و تجهيزات ورزشي
 9/99 2/12 2/11 172 نيروي انساني
 1/11  3/11 2/91 172 دستيابي فيزيکي 
 9/11  3/11 2/11 172 بودجه وتشکيلات
 1/31 3/91 3/19 172 اليت بدنيثر بر فعؤاجتماعي م -موانع فرهنگي        
س
قيا
ه م
رد
خ
 ها 
 9/31 3/11 3/13 172 ها رسانه
 9/29 3/71 3/11 172 ديدگاه جامعه
 9/19 3/11 3/91 172 ديدگاه مسئولان و تدارک بينندگان
 9/12 3/11 3/19 172 ديدگاه دوستان و همکاران و آشنايان
 
 
گ متودهههت هپ ه رپیه ر ست هنرمت  ه تو دهتو دتعه پ اه
 ت هتواتوه توه.هپسویرنوفهپستدف  اهشتمه-کولووگر ف
 پ یه وه سبهگمماهندیجوهگرفدوهشتمهکتوههسطوحهمع  
مد،یره یهمو  ه ر س ه پ پیهتو دعهنرم  ه و نتمهپمت ه
ه هنرمت  ههه یههرهکمپمهپ هموپنعهتو دعه پ اه رپیهمؤلفو
ه.ناو 
موپنتعه هست خد  یهفتر ی،هموپنتعه رپیه ر ست هتتأییره
تتاههtپ هگ متودههادو ن ه ترهفع لیتبه تمن هپ -فره   
ک م،هپسدف  اهم  دسوهم ه3پیهکوهپمدی  هط علوه په  هنوونو
  تمیهتت جهپیهکتوه ت ه تاتوهتاهنوونتوههt  هگ مودهه.شم
  هشو ،همیت ن ینهنظتریههپیهلیکر هت سخه پ اهم ه  او
ه.هشم  هنظرهگرفدوهه3پدنهگ موده رپ ره
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گمتماهپ هدتاهه  هگ مودهتاهگر ه همی ن ینه وه ستبه
گر اهنوونوه  همی ن ینهنظریهکتوه ترپیها معتوهگمت  یه
پ هطرفت ه.هگیتر هشو ،همو  هم  دسوه ترپ همت ههفرضهم 
ه یهمر وطه وهنلتومهه ر س همی ن ینها معوه  هتژ ه 
  شتم،هست ج هت ردات ًهغیترموکنهمت ه فد  یه هن ترشه
    رپدنه  هتواوه وهپ  پ همو  هپسدف  اه هپمدی    میهپدتنه
مهفترضهشتهه3 همی ن ینهنظریه  هپدنهگ متوده رپ ترهپ  پ
 ).ه42(
یره ترهفع لیتبه تمن ه  هؤموپنعهفر یهممی ن ینهمد،یره
پستبه هندیجتوهه3 هکودرهپ هه2/38 رپ رههپ    هفرپغب
یره ترهفع لیتبهؤموپنعهفر یهمشو هکوهمی پدههگرفدوهم 
تترهپ ه پ یهتت دینههطو همع  وه  من ه  هپ    هفرپغبه
موپنتعهست خد  یهمی ن ینهمد،یتره.هشم  هطمهمدوسطهم 
تترهپ هههمهت دینیره رهفع لیبه من ه  هپ    هفرپغبهؤم
ه).4ام  ه(  شمههطمهمدوسطهم 
 
 
 
 بر فعالیت بدنی ، ساختاری و فرهنگی اجتماعیموانع فردی ثیرأت ای برای بررسی میزان تک نمونه tنتایج آزمون  :4جدول
 
 متغیر
 3 =مقدار آزمون 
انحراف  گینمیان تعداد
 استاندارد
 درجه t
 آزادی
 سطح
 داری معنی
 اختلاف میانگین
متغیر با مقدار 
 آزمون
 -1/79 1/911 172 -3/71 1/97 2/31 172 ثر بر فعاليت بدنيؤموانع فردي م
 -1/72 1/911 172 -1/11 1/17 2/37 172 ثر بر فعاليت بدنيؤموانع ساختاري م
 1/19 1/911 172 1/92 1/31 3/19 172 ثر بر فعاليت بدنيؤماجتماعي  -موانع فرهنگي 
 
 
نش ده پ هکوهشترپدطه  طت ه ه  پنت ،هستوپ قههجدند 
پ هطمهمدوسطه و نتمههترهندی   ش ،ه  به هن رشهت 
لفتوهؤمه  ل.ه و هشدری »ه3کوچکدرهپ ه«طا وهه  هفرپ پن
 هشترپدطههاسو ن ،هشرپدطهم ل ،هشترپدطهخت نوپ گ ه
هیموپنتعهست خد  ههجدندت ه.ههسد مهش،ل ه  هطمهمدوسط
پ هگده و هکوهفض ه ه هپم کنه   ش ،ه س دله هه ط ک
تجهی پ ه   ش ،هنیر یهپنس ن ،ه سدی   هفی دکت ه ه
ه.  شت مهه پ هطمهمدوسطهمتههترهندی و اوه هتشکیلا هت 
هپادوت ن هه-موپنعهفره   هیه همؤلفوه پدیمه   ه ر س
ه پدیتهوهمنشت ده پ هکتههجدندت هه نیتهه من هفع لیبه رهمؤیر
ه ،ه دمگ اها معتو،ه دتمگ اهمستئولاده هتتمپ کهه س نو
 ی  مگ د،ه دمگ اه  سد ده ههوک  پده هگش  د ده ت لاتره
»ه3   گدترهپ ه«طا وهه  هفرپ پنه  شمه پ هطمهمدوسطهم
ه).5هام  ( و ههشدری 
ه-  هفره  هی  میهموپنعهفر ی،هس خد  هپ لودبه رپی
ودهفردتممنهمؤیره ترهفع لیتبه تمن هپ هگ متهه پادو ن
ط عتلههجد تاوهند هنی ن یگ مودهمهند  هپ.هپسدف  اهشم
شتمه هه  ر سته پ هنوونتوه توهعتو  ه   دهگر هت
طتو هکتوه-هوت ده.ه اتو هنمپشتبهه مسد لهه یگر ا
شت،ل ،ههطشرپدهی  هموپنعهفر ه هم نش دهمه6ام  ه
 ستتتدی   هفی دکتتت ه ه  ههی  هموپنتتتعهستتت خد  
مگ اه د ته پادوت نه-    تمیهموپن تعهفره  تهپ لودتب
. تو ههشتدرهی  سد ده ههوکت  پده هگشت  د دهپ ههوتوه ه
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 ثر بر فعالیت بدنیؤم ، ساختاری و فرهنگی اجتماعیموانع فردی ای برای بررسی میزان نتایج آزمون دوجمله :5جدول
احتمال مشاهده  تعداد                حدود طبقه متغیر وابسته
 شده
ي
رد
ع ف
وان
م
 
 1/21 999 ≥ 3 لفه جسمانيؤم
 1/19 239 < 3
 1/71 119 ≥ 3 شرايط روحي و رواني
 1/33 11 < 3
 1/11 739 ≥ 3 شرايط مالي
  1/11 139 < 3
  1/11 739 ≥ 3 شرايط خانوادگي
  1/11 139 < 3
 1/91 199 ≥ 3 شرايط شغلي 
 1/19 129 < 3
 1/97 312 ≥ 3 سوابق ورزشي
 1/12 37 < 3
 1/11 992 ≥ 3 وقت
 1/29 23 < 3
 1/97 912 ≥ 3 نگرش
 1/12 27 < 3
ي
تار
اخ
 س
انع
مو
 
 1/17 192 ≥ 3 فضاها و اماکن ورزشي
 1/22 11 < 3
 1/77 292 ≥ 3 وسايل و تجهيزات ورزشي
 1/32 91 < 3
 1/97 119 ≥ 3 نيروي انساني
 1/12 91 < 3
 1/11 119 ≥ 3 دستيابي فيزيکي 
 1/99 929 < 3
 1/31 979 ≥ 3 بودجه وتشکيلات
 1/73 219 < 3
    
ي 
نگ
ره
ع ف
وان
م
 –
ي
اع
جتم
ا
 
 1/93 31 ≥ 3 رسانه ها
 1/11 319 < 3
 1/13 71 ≥ 3 ديدگاه جامعه
 1/11 179 < 3
ديدگاه مسئولان و تدارک 
 بينندگان
 1/23 11 ≥ 3
 1/11 719 < 3
ديدگاه دوستان و همکاران و 
 آشنايان
 1/23 11 ≥ 3
 1/11 719 < 3
 
ه
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 ثر بر فعالیت بدنیؤم ساختاری و فرهنگی اجتماعی بندی موانع فردی، نتایج آزمون فریدمن برای اولویت :6جدول 
 درجه دوخی مقدار رتبه میانگین میانگین تعداد متغیر
 آزادی
 سطح
 داری معنی
ي
رد
ع ف
وان
م
 
 1/911 7 332/129 1/31 3/12 172 شرايط شغلي 
 1/9 3/32 172 ايط خانوادگيشر
 1/31 3/99 172 مولفه جسماني
 9/11 2/91 172 شرايط مالي
 9/33 2/97 172 سوابق ورزشي
 9/31 2/91 172 نگرش
 3/91 2/11 172 شرايط روحي و رواني
 3/19 2/12 172 وقت 
       
ي
تار
اخ
 س
انع
مو
 
 1/911 9 17/112 3/19 2/91 172 دستيابي فيزيکي
 3/19 2/11 172 بودجه وتشکيلات
 3/19 2/11 172 نيروي انساني
 2/91 2/71 172 وسايل و تجهيزات ورزشي
 2/99 2/13 172 فضاها و اماکن ورزشي
       
ي 
نگ
ره
ع ف
وان
م
 –
عي
ما
جت
ا
 
 1/291 3 19/171 2/11 3/19 172 ديدگاه دوستان و همکاران و آشنايان
 2/91 3/11 172 ديدگاه جامعه
 2/79 3/91 172 ديدگاه مسئولان و تدارک بينندگان
 2/33 3/13 172 ها رسانه
 
 
  بحث
هت یه  هتژ ه هط  ره ر س هنلتبه ت دعوهنوونتوه
نلتبههتح یقهنش ده پ هکوهپ هکلهنوونوهمو  ه ر ست ،ه
ههت یهیتبهمجر ط،هط  یوه پن مگ  وهترتیبه  هه  دعو
 یوت  یهط عتلهپ ها تیهتحویلت ههشتبهست لوه ه
 یشتدردنه  عتمه په  ه تینهست درهمتوپ  ههمت    پ ی
هت یها  ت ههتمههطت  هپگترهپ همجر طیتب.ه پشتد م
نظرهشتو ،ه ت  ه ت دع  هط عتلهپ هتصت  ف  هعرف
نیوت هپ هنلتله پهمستابهه پن تمگ ه ه یو  هت هت ردات ً
فع لیبه من ه وهن وپدهداهپهرم،هنیر یه  ل واه.ههسد م
پفرپ ه په  هتو م همرپطلهتحو ه  پنت هپادوت ن ه توه
هت یههفعله س نیماه ه وهن وپدهداهنی  هفطریه هتمدما
 پادو ن ،هگمو ش ه س لد ه   گه  هتک ملهاسو ن ه
 
 ه  پن هپفرپ ه پ  ه ه  هتر  شه هت ودتبهشخصتیبه
  هپدتنه.هگذپ  پادو ن هم ه-ییرهمثاد ه ره شمه  پن أت
لا مه ترپیهفع لیتبه تمن هههت یهپ ع فهپدجت  ه می توه
معلتولاده پ ستدوه  توه دلچتره ه فتعهموپنتعهمر  توطه
شش ه سه ر  یه  ه  لاه ر دهسط هپمیم پ یه  هکو
نا دمهفرپموشهکر هکتوه اتو ه.ه  شمه نمگ هک ون هم 
و هگس دهمعلولاده  هع مل هه د هکوهپمک دهطضه   ش
م ن مه ستکدا  ،هه تم   ه ه(هک مه پهت ودبهم هچرخمپ 
مستئولادهپمترههکتوههپمدی  یهپستبه)ه یه  ه دلچرتیرپنمپ
ه. پ نمهممدردبه   شهپ هگده رخو 
پدنهمط لعوهنش ده پ همعلولاده پ سدوه وه دلچترهپستد ده
هت یههکرم ده  هگذ پنمدهپ    هفرپغبهخو هپ هفع لیب
 پدتنهندیجتوه ت هندت دجه.ه رنتمههفرپغد هپسدف  اهک ف هنو 
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 ل  ،ه ه رپخت نلو،هختهه پ ایتههوچتودهنلههد ه هتژ ه 
ه پستد ه ههوک  پدههمهnitraM ههوک  پده ههthginK
تر پخبه توهه پدیمه یفوقهنهیه ه ه  هتژ ه ه  شمهم 
گت پ شهشتماهه  دی  هستط هتت هه فرپغدتههیه هبیفع ل
هتوپنتمهه تواوه پشبهکوهپ  ت  هفرپغتبهمتههمد  .هپسب
 توهپستدرپطبه هه  ینهلیپنس دهپ ه اهی  ه یپ هنهی  ی س
هد ج  هت وع،هشکوف دپه، مسرگره ،دتفره،  فعهخسد 
هیفتر ههد شکوف ه،  شمهفره  ه، شخصهیپسدعمپ ه 
 هه طستهه، شت  خدههیهت هه هتوسعوهمه   ه  هپادو ن
همگ اد تپ ه ).ه12،71،ه22(همد ت په  ترگ   اهنو ه طرکد ت
پ  ت  هفرپغتبهنات   هپستبهپ هپنجت مههینولکتر 
پشتخ صه ه توهطتو هخت صههی ترپههمیمفهد ه هبیفع ل
هیفرپغتبهپ ت پ هه ت  هپ هند    رپ.ه  شمه ا معوهمهی رپ
شتماههرفدتوهد توهپهتمپفهمطلتوبه هتذههلینهیپسبه رپ
 خت ،ههگ پمه،   مت نههیک  کر هت ههیکوه پ په پادو ن
هتوپنتمهه مه ک در هپادو نه ده مادت لاه، اارپنه، گمو ش
هندتهپه پدیتهکتوهمههشتو ههم همش هماهط  ).ه32،42(  شمه
معلتولادههنی  هتتژ ه هط  تره  ه تهههت ههبینوعهفع ل
ه پسبه هتواوهپس سه  دی  هسط هت هلچرد پ سدوه وه 
 .طلاتمهه طو اهمتههندپمره په  هپه پدد همسئولاده ه رن مو
هلچترهدپ هگدهپسبهکوهمعلولاده پ سدوه وه ه ط کهجدند 
س   وه   شت ،هه،  ه  پنه   طهطدپسد دهکرم د،هشرپ
  به هن رشهخو هنسابه وهپ    هفرپغتبه پهمت نعه
ختو هه  منهیه هبیبه  هفع ل رهنممهمش  کهیپیرگذپ 
هندته  هپهنیچ تههتمه.ه پن تمهه   ه م دهپ    هفرپغبهنو
شرپدطهخت نوپ گ ،هه ل ،مؤلفوهاسو ن ،هشرپدطهمه فدود
هلچترهدمعلتولاده پ ستدوه توه ههمگ ادتهشرپدطهش،ل هپ ه 
ه پدیته  هطمهمدوستطههستد مه همهه پسد دهکرم دهموپنع
ه  تمنههیهت ههبیتهه ه  هنتممهمشت  کبه  هفع لههگدهریتأی
متو  ههیچرختمپ هتت هطتم  هه معلولاده  هع ملهیپ ر
هچودتهوهیه ه تژ هتت  هتهجتد تندهندپ.هواوهپسبتت
 هه  نیتت ههوکتت  پد،هکهsiniG ههوکتت  پد،هههaidaB
هیتت هطتم  ههی دتههوک  پده ه  ر سبه ه هرمت دهتاره
 ههوکت  پدهنشت ده پ نتمهکتوههaidaB.هههورپسد هپسب
ه وپنمر وطه توهنت تههیره ی همد،ه دیشخصهیه ه ژگد 
موپنعهمش  کبهاوپن ده ه   گس لادهمادلاههندترهپ همهم
پ    هفرپغتبههیه هبی  هفع لهی شمهیه هد  وهن توپن 
هلچردکوهمعلولاده پ سدوه وه ه همه نش دهمهجدند  .بپس
 مت دهلا مهه یت هنه ن رشته،   پنته، پ هلحت  ه  طته
ه    شتههیهت ههبیمش  کبه  هفع لهی رپه ک فه گم  گ
هی دته هکوهمر وطه وه رن موه ت ه هنوپمل په پ پههسد مه ه
 توهه  شم،ه مه  همشخصه  همش  کبه   شه شخص
پ  ت  هه    شتههیه هبی په  هپنج مهفع لهطدشرپه نون
ههه).52(همدنو ه فرپغبهن م  سبهم
کتوه  هپستد دهکرمت دهمعلتولادهه هتمهه نشت دهمتههجدند 
هی رپه    لهتواههیپ هموپنعهس خد  هلچرد پ سدوه وه 
  هپ  ت  هفرپغتبهختو هه  تمنههبیتهفع ل تترپخدنه توه
هیست خد  ههیهت هه کمه هک سدهمد هش هسد می رخو  پ هن
مؤیره همخدصره   لهپعلاحه و اه ههی د همؤیره  ه رن مو
هبیتهاذبهمعلولاده وهفع لهیپمؤیره رهیپه وی مهتوپنمه م
ه   ر ستبههجد ت هندت ه فدتودهندتپ.ه)52(ه  شتمه  تمن
ه ما ت)ه4(هdnalwoR ههremmiRه ه)62(هوکت  پده
هن،ی رهنممهمشت  کبهمعلتولههینوپملهس خد  هری رهتأی
ه پدیتهمه   ه ر سته .  شتمهه همه پستد ه ههوختوپدهنوته
هجدموپنعهس خد  یهمؤیره رهفع لیبه من ،هند هیه همؤلفو
 ههکوهفض ه ه هپمت کنه   شت ،ه ست دلهه همه نش دهم
 سدی   هفی دکت ه ههتجهی پ ه   ش ،هنیر یهپنس ن ،
پ هطتمههترهندیت هی پ ه طو همع  و اوه هتشکیلا ه وه
هندتهپه ینت چههریپ هتأیه ط کهجویندهندپ.ه  شمه مدوسطهم
هلچترهدنوپمله رهنممهمش  کبهمعلتولاده پ ستدوه توه ه
.هپ    هفرپغبهپسبه  منهیه هبیپسد دهکرم ده رهفع ل
ه،یمشتتتتتکلا هپ دصتتتتت  ه dnalwoR ههremmiR
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ه، ست ن پطتلاعههت ،هن م توهند تی هگهنی  توپنه پ ،ی تتجه
ه ه هم ت  عههگذپ یهسی سب هنی ه وپنهه هیذپ گه سبیس
موپنتعه  هپدتنهمط لعتوهمیت پدهه).4( پنتمههمواتو همت 
یره رهفع لیتبه تمن ه  هپ  ت  هؤپادو ن هم -فره   
 پ یه ت لاترهپ هطتمهمدوستطههطتو همع ت وه تفرپغتبه
ییره یشدریه رهأ  شمه هنوپملهمر وطه وهپدنهمد،یرهتهم 
دلچتتره  هنتتممهمشتت  کبهمعلتتولاده پ ستتدوه تتوه ه
هپدتنهندیجتوهتت ه.هه یه من هپ    هفرپغتبه پ  ههفع لیب
 پستد ههتمههdnalwoR  remmiRطتم  یه ت هد فدتوه
موپنعهفره  ت ههه یهلفوؤ  ه ر س همی پدهمه.)4(هپسب
 هتمهه،هند دجهنش دهم یره رهفع لیبه من ؤپادو ن همه-
 دتمگ اهمستئولاده هه، دمگ اها معوه،ه ه س نوکوهمی پده
 دتتمگ اه  ستتد ده ههوکتت  پده هه،دتتتمپ که ی  تتمگ ه
 پ یه ت لاترهپ هطتمهمدوستطهطتو همع ت هوه تهگشت  د ده
 همهکوهمعلولاده پ سدوه وههپدنهد فدوهنش دهم .ه  شمهم 
 دلچرهپسد دهکرم ده توهتواتوه ههورپهت همستئولاد،ه
هوک  پده ه  سد ده  همش  کبه   ش هختو ه یشتدره
هت ه ههو س ن.هپ هتجهی پ ه هپمک ن  هتفردح هنی  ه پ نم
ا معوه  دمه  هگغوشه ت  همعلتولاده پهاتذبهک  تمه ه
ن  ه هسرپسرهپمیمه په ترپیه نتمگ همعلتولادهترستیمه
ه.هنو د م
کوهنلا وه هپن ی اهپفرپ همعلتو ه پ ستدوهه  هنه دبهپدن
ه یهنولی ت ه  هاهتبه ت لاهه وه دلچره  هپارپیه رن مو
هک  تماهفع لیتبه تمن ه  هپ  ت  هه ر دهنوپملهتستهیله
مه ه وهتاعهگده غاتبه توهگن ده یشدرهخوپهمهشفرپغبه
هت یهتح ی ت ت ه  ه  نتمههپنجت مهتتر ژاههوکت  یه  
پ هطرفت هطو دتبه.هپیهگده ت لاترهخوپهتمه تو ههتوسعو
مسئولینهپمره  هس  م ده ه دسد هکشتو ه هفرپختوپن ه
 د پدهپدتنهطتو اهکوتاهشت د ن ه  ههمح   ده ه رن مو
ه.هنو دمهتسهیلهمش  کبهمعلولادهم 
گیریه توه  شهه یهمط لعوهط  رهنوونوه  دبپ همحم
تتذدریهندت دجه پهگس ده و اهکتوهموکتنهپستبهتعوتیمه
ه.محم  هکر اه  شم
ه
 گیری نتیجه
معلولاده همخصوع ً همعلولاده پ ستدوه توه دلچتره  ه 
مط لعوهط  ره یشتدرهموپنتعه په  هپ تات طه ت هن ت اه ه
 پن مه هلذپهه دمگ اها معو،ههوک  پده هگش  د دهخو هم 
ه د هکتوهمعلتولادهگ ه ه هش  خبها معوهپ ه پ عیبگ
موپنتعهفتر یه ه.هطلاتمه ت هگدهموپاتوههستد مه پهمت 
ست خد  یهموپنتعه   تلهتتواه ه ترپیهمشت  کبه  ه
  شتمهنوت ههیبه من همعلولاده  هع مل هچرختمپ هفع ل
ا ناوه  شتمهههووهمدپ همعلولاده  ه ددطو هکر د  ه  ل
خلاعوههه کیم هپ گونوه کد یفهی هف طه  هس خد  ه 
هردن تتذهپاد ت به  یتنه  تمنهبیتفع له پ هطرفت.هنشتو 
هی ترپهه ک ونه  نمگهطد  هشرپه  ینهندپسبه هپه  نمگ
 . پ  هبیپهوه  یچرخمپ ه سه معلولاده  هع مل
 
 قدردانی  تشکر و
 پن مهکوهپ ههوک  یههم هلا مخو ههنودس مگ دهم  لوه ر
 ه همرپکته پ پ اهکتله ه دستد هپستد دهکرمت دهمسئولینه
. تتتتتم  پن هنو دتتتتتمتوپناخشتتتتت هکرمتتتتت ده
 
secnerefeR
 4 .ygolohcysp ytilanosreP .P ravidaK ,JM idavaJ .1
 .5991 ;asaR :narheT.de
 fo ymedacA naciremA ;SP enobraC ,AN yhpruM .2
 .seitilibasid htiw nerdlihc no licnuoc ,scirtaidep
 htiw nerdlihc fo noitapicitrap eht gnitomorP
 lacisyhp dna ,noitaercer ,strops ni seitilibasid
 .16-7501 :)5(121 ;8002 scirtaideP .seitivitca
 nosirapmoC .F sedahoM ,H idnaraZ inatlosruoP .3
 delbasid lacisyhp nainarI ni htlaeh lareneg fo
 .seirujni droc lanips htiw setelhta-non dna setelhta
 :81 ;1102 seidutS lanoitanretnI fo lanruoJ hcraeseR
  .69
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Participant barriers of Kerman province’s wheel chaired people in 
recreational activities 
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Abstract 
 
Background Physical activity in leisure time can increase life expectancy and cause enthusiasm, 
communication with others, participation in community activities and prevent withdrawal and malaise. 
This research studies the barriers of Kerman province’s wheel chaired people in participating in 
recreational activities.  
 
Methods: This study was cross-sectional. The statistical population contained all wheel chaired 
people of Kerman province and the sample was 276 that were chosen by convenient sampling method. 
The instrument was an author made questionnaire of “Participant barriers of Kerman province’s wheel 
chaired people” and the face and content validity (CVI=0.91) was confirmed by sport management 
professors. For validity exploratory factor analysis was used. Cronbach alpha and test retest was used 
to determine the reliability.  
 
Results: All leisure activities were lower than average. The mean of personal barriers effecting leisure 
time physical activities was lower than the average significantly. Prioritising personal barriers 
effecting physical activity showed a significant difference between the rankings of personal barriers 
and employment conditions was significantly more than other factors. The mean of structural barriers 
effecting physical activity in leisure time was lower than average. Ranking structural barriers showed 
that physical access was more than others. The mean of socio-cultural factors was significantly more 
than average and the view of friends, colleagues and acquaintances was significantly more than other 
factors.  
 
Conclusion: Wheel chaired people think most of the barriers are in relation with the attitudes of the 
society, coworkers and family. There are not considerable personal and structural barriers for 
participation in physical activity. 
 
Keywords: Physical activity, Participation barriers, Recreation, Wheelchaired, Disabled, Kerman 
province. 
 
 
 
 
 
 
 
